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Experiencias en la implicacion de grupos cientificos
estudiantilcs en proyectos (le investigacion
uso de la indagacion cienti’fica como un enfoque pedagogico efectivo en el desarrollo de estas competencias,
especialmente bajo contextos de alta vulnerabilidad.
Los resultados de proyectos en Cuba con instituciones importantes como la Oficina del Historiador de La
Habana, en proyectos de ciudades del occidente cubano, en Ecuador y en Mexico, evidencian 1a validez del
procedimiento empleado para la vinculacion de estudiantes con los problemas de la comunidad, desde una
vision extensionista.
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Abstract
The teaching research related to the development of research projects is presented from the experience ofmore
than seven years methodological work with students from different courses of Latin American institutions.
Science education through the generation of scientific expertise can collaborate heavily in the development
of a comprehensive undergraduate. In both international and national levels promotes the use of scientific
inquiry as an effective pedagogical approach in developing these skills, especially under conditions of high
vulnerability.
The results of projects in Cuba with major institutions such as the Office of the Historian of Havana, projects
cities in westem Cuba, Ecuador and Mexico, demonstrate the validity of the procedure for linking students
with community problems, from an extension View.
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Introduccién profesional, que contribuya fehacientemente en la
busqueda de la calidad en la produccion, 10s servicios
El proceso docente-educativo tiene como funcion y 611 la Vida de la sociedad, desde las posiCiones y
la formacion de profesionales capaces de resolver puntos de vista més progresistas de ésta.
los problemas propios de su puesto de trabajo una
vez egresado, de forma creadora; 0 sea, formar un El proceso de la investigacion cientifica, como parte
individuo que sea capaz de proyectarse en su actividad C161 proceso docente-educativo, provee 31 estudiante
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de los caminos logicos del pensamiento cientifico,
que resultan imprescindibles para el desarrollo de las
capacidades cognoscitivas en especial las creadoras,
con las que el estudiante se apropia de conceptos, leyes
y teorias que le permiten profundizar en la esencia de
los fenomenos con ayuda del método investigativo,
como Via fundamental del enriquecimiento de dicho
conocimiento cientifico. En consecuencia, para elevar
la calidad del proceso docente-educativo se requiere
que el profesor se convierta en un investigador activo
dentro del aula y fuera de ella; por lo que es necesario
que éste posea una actitud cientifica en su trabajo.
Como proceso, no siempre responde a una concepcion
teérica, que la haga racional y economica, sumida
en criterios empiricos o racionalistas extremos;
como consecuencia de esto incumple determinadas
etapas imprescindibles en su logica de desarrollo,
lo que supone un derroche de esfuerzos humanos y
de recursos materiales, todo lo cual es el problema
cientifico que esta monografia enfrenta y propone su
solucion.
A partir de dicho problema, el objetivo de este
articulo es: exponer la experiencia de proyectos de
investigacion en marketing de ciudad desarrollados
mediante el trabajo en equipos multidisciplinarios con
estudiantes de diferentes especialidades, dgstacando
sus impactos en la formacion de sus competencias
investigativas.
I. Importancia del proceso de
investigacién en el proceso de aprender a
aprender del estudiante
La importancia de la alfabetizacién cientl’fica de la
poblacion es reconocida internacionalmente, hoy en
di'a no se puede separar la alfabetizacion cienti’fica
y tecnolégica del concepto de alfabetizacién
general ya que la cultura cientl'fica contribuye
a la formacién ciudadana, a1 desarrollo social y
economico de las sociedades y por lo tanto a la
inclusion y la equidad social.
Esta concepcion, internacionalmente consensuada,
supone un cambio en el objetivo de la educacién
cienti’fica. Si antes el e’nfasis estaba puesto en el
generar nuevos cientificos, ahora el acento se coloca
en lograr en todas las personas un grado suficiente
de conocimientos, habilidades y actitudes cientificas,
entendiendo que esto es relevante para la Vida de
cualquier ciudadano. En los paises en vias de desarrollo
la educacién cientl’fica debiera suponer especialmente
un mejoramiento de la calidad de Vida de todos los
ciudadanos, por ejemplo, al enfatizar aspectos como
la salud y la nutricion, el cuidado del medio ambiente,
el desarrollo de competencias para el trabajo, etc. Asi,
en las comunidades mas vulnerables, como es el caso
de muchos de nuestros establecimientos municipales y
subvencionados, una educacién cientifica de calidad,
que traiga conocimientos cientificos, tecnolégicos y
matematicos, puede constituir un factor critico para
el logro de justicia social (Michel, 2008)).
Estar alfabetizado cientificamente supone haber
desarrollado Competencia Cientifica, lo que hace
referencia a: (a) el conocimiento cientifico y el uso
que se hace de ese conocimiento para identificar
preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar
fenémenos cientificos y extraer conclusiones basadas
en pruebas sobre temas relacionados con las ciencias,
(b) la comprension de los rasgos caracteristicos de la
ciencia, entendida como una forma del conocimiento
y la investigacion humanos, (e) la conciencia de las
formas en que la ciencia y la tecnologia moldean
nuestro entorno material, intelectual y cultural, (d)
la disposicion a implicarse en asuntos relacionados
con la ciencia y a comprometerse con las ideas de la
ciencia como un ciudadano reflexivo (Zahur, 2002).
Es por estas razones expuestas, que el estudio
analitico de la practica de los procesos investigativos
evidencia que todo Proceso de lnvestigacion
Cientifica esté orientado a la solucién de problemas
cientificos. Todo problema cientifico se formula
conscientemente y su solucién debe ser alcanzada
en el curso de la investigacion. En consecuencia, la
primera caracteristica del Proceso de Investigacién




Cienti’ fica sera el concepto de problema, de igual in
odo
se estimula mediante los grupos de investigacién
cienti'fica, la generacion de competencia cientific
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La Red de Marketing y Desarrollo Urbano desarrolla
proyectos que contribuyen a disefiar estrategias para
el desarrollo urbano sostenible, para 10 cual cuenta
con un grupo multidisciplinario de especialistas de
universidades iberoamericanas que se nutre de la labor
dc investigacién de estudiantes de diferentes carreras
dc instituciones iberoamericanas y considerando 1a
necesaria transversalidad en los proyectos educativos
en que se involucra la RED.
Globalizar es un requerimiento indispensable en
la dinamica de las aulas en todos los niveles. Los
términos globalizacion y transversalidad, mas
que términos antagonicos son visiones diversas
de una misma realidad pedagogica que ’entrafian
metodologias diferentes. Lo importante es que el
alumno Vinculado al grupo cientifico estudiantil logre
su aprendizaje de forma global y que las estrategias
mentales que va adquiriendo sean integradas, con el
fin de que en el futuro adquiera la necesidad de ser
creativo, interesado por la investigacion y responsable
de sus propios conocimientos. y,
El individuo conoce la realidad y la percibe como
un todo, y solamente analiza aquello por lo que esta
interesado. Esta es la razon por la que se identifican
alumnos que aprecian algunos elementos si y otros
no, 0 se interesan por unos aspectos si y otros no.
E1 alumno parte siempre de sus propios intereses
porque sus propios intereses son su realidad, en la que
vive y a partir de la cual se conecta con realidades
mas lejanas a su mundo.
El primer paso del proceso trasversal es la
percepcio’n global de las cosas, de las realidades, para
posteriormente pasar a la individualizacion de los
detalles, a1 analisis e investigacién y posteriormente
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a la sintesis. Este es el proceso de la transversalidad
para entenderlo como un sistema completo.
Es un proceso técnico-creador que per-mite, mediante
actividades integradoras interesantes, conocer con
detenimiento el mismo proceso que se desarrolla y
conseguir para el alumno resultados significativos
que le permitan evaluar su rendimiento y dificultades
y servir de punto de partida para nuevos procesos en
que participa 1a RED.
Aunque aprender a aprender siempre ha constituido
una meta social deseable, y un factor de progreso
personal y social, no cabe duda de que en la sociedad
actual, caracterizada por una nueva forma de
relacionarse e interactuar con el conocimiento, ha
pasado a ser una necesidad forrnativa basica generada
fundamentalmente por las implicaciones sociales
de las revoluciones tecnologicas en la produccién,
organizacion y difusion del conocimiento en nuestra
«civilizacion cognitiva». Un sistema educativo, a
través del establecimiento de los contenidos de las
diferentes materias que estructuran el curriculo,
itiene como funcion formativa esencial hacer que los
futuros ciudadanos interioricen, asimilen la cultura
en la que Viven, en un sentido amplio, compartiendo
las producciones artisticas, cientificas, te’cnicas, etc.,
propias de esa cultura, y comprendiendo su sentido
historico, pero tambien desan'ollando las capacidades
necesarias para acceder a esos productos culturales,
disfrutar de ellos y, en lo posible, renovarlos.
De una manera resumida podriamos caracterizar
esta nueva cultura del aprendizaje que se avecina
por tres rasgos esenciales: estamos ante la sociedad
de la informacion, del conocimiento mfiltiple y del
aprendizaje continuo. En la sociedad de la informacion
la escuela ya no es la fuente primera, y a veces ni
siquiera la principal, de conocimiento para los alumnos
en muchos dominios. Son muy pocas las «primicias»
informativas que se reservan para la escuela.
El curriculo para aprender responde ante todo a las
exigencias de formacion generadas por una nueva
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cultura del aprendizaje que se extiende no 3610 al
ambito de la educacién formal sino tambie’n a otros
ambitos formativos. Sin embargo, esta demanda se ha
visto apoyada e incluso en ocasiones impulsada por la
propia evolucion de la investigacion psicolégica sobre
el aprendizaje y la instruccién, que ha ido situando
en un lugar cada vez mas central e1 desarrollo de
estrategias de aprendizaje en los alumnos (Monereo,
1993; Monereo y otros, 1994; Nisbet y Shucksmith,
1986; Pe’rez Cabani, 1997). Sin duda este paralelismo
no es casual, si entendemos que la investigacion y la
intervencién psicopedagégica son también productos
o formatos de esa nueva cultura del aprendizaje,
por lo que un analisis de su evolucion nos ayudara
a entender mejor los retos a los que se enfrenta el
desarrollo de un curriculo para aprender.
II. Aspecto metodolégico: procedimiento
empleado para el desarrollo de
investigaciones del grupo cientifico
estudiantil de la RED de Marketing y
Desarrollo Urbano
Una experiencia interesante de la Red ha sido el
empleo de la denominada "indagacion cientifica, que
ha sido utilizado ampliamente en la educacion de las
ciencias. Windschitl 10 define como un proceso en el
cual "se plantean preguntas acerca del mundo natural,
se generan hipétesis, se disefia una investigacion, y se
colectan y analizan datos con el objeto de encontrar
una solucion a1 problema" (Calero, Choi, Waisgrais
(2010). El concepto "Indagacién cientifica" puede
ser entendido como objetivos de aprendizaje, una
metodologia de ensefianza 0 un enfoque pedagégico,
es decir, un conjunto de conocimientos y creencias que
guian la ensefianza de las ciencias (Abell et a1. 2006).
La experiencia adquirida por los docentes
involucrados en los proyectos de investigacion de
la red los ha llevado a asegurar que la indagacion
cientifica, del modo en que se describe, constituye un
camino plausible mediante el cual e1 alumno puede
construir su propio conocimiento, pensar acerca de lo
que sabe, acerca de como 10 ha llegado a saber y por
qué, mejorando su comprension de los procesos que
llevan a generar conocimientos.
A partir del monitoreo docente a los estudiantes que
conforman el grupo en el caso cubano, se ha logrado
demostrar 1a mejora de la comprensio’n cientifica del
alumno, su participacion y motivacién en actividades
docentes, mejorandose e1 nivel de la educacion general
en el 95% de los estudiantes que han participado en
diversas etapas de los proyectos de investigacion en
que se encuentran involucrados.
De igual modo queda evidenciado que los alumnos
necesitan aprender a organizar y regular su propio
aprendizaje, ya sea individual 0 en grupos. La actual
vision acerca de Como ocurre e1 aprendizaje en ciencias
-segt’1n la cual el aprendizaje es entendido como una
construccién y reconstruccion del conocimiento por‘
parte de los alumnos- coincide con la indagacion
cientifica como enfoque pedagogico para la ensefianza
de las ciencias (Albornoz y Lopez, 2010).
1E3 en este sentido que la RED propicia la comprension
cientifica del alumno al incluirlo desde el tercer
afio de su carrera en el grupo de investigacion, de
forma tal que inicia el aprendizaje de las técnicas de
investigacion. A31, 36 avanza desde las experiencias
de confirmacion, hasta la indagacion abierta 0
independiente, identificandose niveles intermedios
como indagacion estructurada y guiada. En el nivel
mas alto -indagacion abierta- los profesores permiten
plantear a1 alumno sus propias preguntas y disefiar
su propia investigacion, significando una mayor
oportunidad de desarrollar habilidades y actitudes
cientificas en el alumno.
Un alumno que tenga como desafio cl disefio de
una parte de la investigacion Inediante su tesis de
grado, tendra evidentemente mas posibilidades de
desarrollar capacidades cientificas que aquel que solo
se limita a seguir las instrucciones para la ejecucion
de un experimento ya dado. Asi, en la educacion





universitaria, una aproximacion a la indagacion
abierta pareciera ser la mas provechosa para el
dcsarrollo cognitivo del alumno.
Una herramienta empleada por los docentes asociados
a la RED para estimular el aprendizaje de las técnicas
de marketing de ciudad son las redes sociales, en
especial el Facebook donde se ha creado la pagina
EMADU, espacio de debate en el que participan
los estudiantes y profesores involucrados en la
investigacion.
Dc igual modo se aplica e1 denominado Proyecto
de Aprendizaje Basado en Problemas (Ferro Soto,
2009), que busca desarrollar en los estudiantes de
pregrado competencias personales relacionadas con
habilidades sociales y competencias profesionales
vinculadas con la capacidad de resolver problemas.
Por medio de la identificacion de conceptos claves, se
espera que estas competencias orienten la busqueda
de soluciones basadas en elementos teoricos en
contexto de equipos de trabajo, cuya organizacién
permitira el éxito final.
Promueve el conocimiento, el razonamiento, la
comunicacion y la toma de decisiones a través de
una metodologia con una estiuctura que obliga a la
busqueda, seleccion y analisis de la informacion.
Esta situacién le permite enfrentar la neeesidad de
conducir sus propios aprendizajes e ir adquiriendo
un conocimiento integrador y critico que se podra
incrementar a trave’s de las aplicaciones sucesivas
de la forma de trabajo, mediante las interacciones
socializantes del trabajo en un ambiente colaborativo
(Marcelo, 2006).
Se seleccionan estudiantes desde el tercer afio de
las diferentes carreras que se vinculan al proyecto
de aplicacién de técnica de marketing (16 ciudad,
aplicandose la te'cnica del aprendizaje por la
modalidad de la cooperacion pura, lo que posibilita
que los estudiantes trabajen en grupos heteroge’neos
de cuatro o cinco, consensuando las respuestas que al
final reflejan en su proyecto de investigacion.
Experiencias en la implicacion de grupos cienlificos
estudiantiles en proyectos de investigacion
Desde el afio 2003 se han presentado tesis de pregrado
de las carreras de Licenciatura de Economia, Ingenieria
Industrial, Administracién de empresas, Licenciatura
en Turismo, Arquitectura, Sistemas Informaticos y
Licenciatura en Cultura Fisica de las universidades
de La Habana, Matanzas y la Universidad Central de
Villa Clara, en el caso cubano, y en universidades de
Mexico y Argentina.
De igual modo, se han culminado exitosamente
proyectos tesis de maestria y tesis de doctorado, todas
vinculadas con la aplicacion de tecnicas de marketing
de ciudad.
En cada uno de dichos proyectos, se ha contado con un
grupo de estudiantes de pregrado que participaron en
la investigacion, aportando sus tesis de pregrado que
posibilitaron enriquecer la investigacion desarrollada
por los maestrantes, las que a su vez, tributaron a los
temas de doctor-ado.
De igual modo, se ha logrado la transversalidad a
partir de vincular estudiantes de arquitectura de afios
iterminales del Instituto Tecnologico Superior de
Cajeme con estudiantes de las licenciaturas de turismo
y de administracion de empresas de la Universidad
de Matanzas en Cuba y con los de la carrera de
administracion de Universidad Regional Auténoma
de los Andes Extension Quevedo en Ecuador, asi
como de la Universidad de Quilmes, en Argentina.
En el primer caso, a partir del trabajo de dos estudiantes
de la carrera de arquitectura del Instituto Tecnologico
Superior de Cajeme (Mexico) presentaron un proyecto
del museo del béisbol para Cuba, para el cual tuVieron
que desarrollar un acucioso estudio de la historia del
béisbol en Cuba y de la cultura local, lo que posibilito
elevar su nivel de cultura general y te’cnica a1 poder
inclusive estudiar te’cnicas de construccion diferentes
a las ensefiadas en clases en el ITESCA.
En el caso de Ecuador, se realizaron varias
intervenciones en espacios urbanos por dos equipos
de estudiantes del ITESCA que se vincularon a la
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investigacion desarrollada por estudiantes de la
carrera de administracién de empresas, lo que de
igual modo se integraron a la comunidad universitaria
de UNIANDES Extension Quevedo, participando
en un congreso cientifico, asi como en actividades
culturales aportando sus conocimientos musicales a
eventos sociales de dicha institucién universitaria.
Entre los objetivos de la RED se encuentra
estimular que los estudiantes miembros del grupo
de investigacién se incorporen a proyectos de
vinculacién que tributen a los temas de investigacion
de la RED, de modo tal que sus energias se reviertan
hacia el mismo sentido que el proyecto de la RED.
El estudiante, miembro del grupo de investigacién
sabe resolver problemas profesionales y sociales
porque aprendié resolviendo esos problemas, el asi
denominado principio del estudio-trabajo, al estar
trabajando en proyectos como el del museo del be’isbol
en Matanzas (CUBA), donde tuvieron que aplicar
sus conocimientos adquiridos en clases en Mexico,
en otro pais con cultura y técnicas de construccion
diferentes a la que aprendieron en su universidad
y, por ende, han tenido que generar creatividad a
partir de sus bases de conocimiento para resolver el
problema de su proyecto de investigacion.
4!?
L0 laboral tiene que tener un espacio en el curriculo,
en el disefio del proceso de ensefianza-aprendizaje, en
el disefio de la investigacién-cientifica universitaria
y en la ejecucién de esos procesos. Pero no todo el
proceso docente es laboral, requiere de la presencia de
contenidos basicos generales y basicos de la profesion
que aportan la esencia de la actuacién eficiente y
sistematica del profesional, de ahi’ su identificacion.
Los procesos universitarios sin la Vida, sin los
problemas reales, sin la logica de la ciencia son
escolasticos y no tienen direccién; la identificacién de
los procesos universitarios con la realidad los tiende a
ser superficiales, inmediatos y pragmaticos.
III. Principales resultados: impactos en 10
social, en el proceso de aprendizaje y en la
formacién del estudiante.
Los resultados de los proyectos de investigacion
desarrollados hasta el momento han demostrado
justamente lo anteriormente expuesto, es decir,
que los estudiantes miembros del grupo cientifico
apliquen sus conocimientos adquiridos en clases
en casos concretos donde deben ademas demostrar
los valores generados durante todo el proceso de
aprendizaje como son la honestidad, la ética y la
solidaridad social. En este ultimo caso, es interesante
el proyecto desarrollado para la ampliacién de la
clinica PAMUNIQ en la ciudad de Quevedo, donde los
estudiantes de arquitectura conocieron de realidades
sociales diferentes a las de su entorno habitual y
debieron ademas estudiar problemas logisticos que
lo llevaron a entrevistas con expertos en ginecologia.
En este momento se inicia un proyecto de aplicacién de
las herramientas de marketing urbano con estudiantes
de la Universidad Tecnolégica Equinoccial en la
extension de Santo Domingo con estudiantes de las
carreras de ingenieri’a de marketing y de ambientales
en coordinacion con estudiantes de arquitectura del
ITESCA, que tendré como finalidad contribuir a
la reordenacion del espacio urbano del centro de
la ciudad, evaluando la contaminacién visual y del
aire, asi como de las factibilidades de incomorar
el comercio electrénico en la gestién comercial y
empresarial de la ciudad de Santo Domingo.
En la relacion dialéctica que expresa esta regularidad
y en sentido contrario, la actividad investigativa de la
RED influye en 10 social incentivando 10s procesos
sociales, de produccion y servicio, esa influencia que
se da como regularidad de los procesos universitarios
se denomina, extensién universitaria.
Hasta el momento, los resultados de los proyectos de
investigacién, han demostrado que la organizacién de
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  la actividad de aprendizaje como actividad conjunta,
grupal, no solo ha activado e1 autoconocimiento y
autovaloracién, sino que ademas ha facilitado una
mayor cohesion entre los miembros del grupo, tanto
en lo acadéinico como en 10 social.
El objeto de la actividad de aprendizaje, como
l‘ragmento de la realidad a aprehender y transformar,
no se limita a los conocimientos y habilidades a
asimilar, sino que abarca el sistema de relaciones en
cl que dicho objeto se inserta, desde donde se revela
su significacion social y el valor que tiene para cada
uno de los miembros del grupo.
Partiendo de la consideracion del papel orientador
del objetivo en el proceso de ensefianza—aprendizaje,
cl cumplimiento de esta funcion no puede ser
impuesto desde afuera sino que debe ser establecido
y construido de inanera conjunta entre los profesores
que dirigen los procesos de investigacién y el grupo.
IV. Conclusiones
El proceso de ensefianza-aprendizaje suinido en
la revolucién Cientifico-técnica universal concreta
en los objetivos y el contenido esos resultados, los
que generan me’todos de ensefianza y aprendizaje
que tienen que ser fundamentalmente participativos
regularidad esta de la didactica contemp‘orénea. El
estudiante, en tanto sujeto de su aprendizaje, es el
que mas actua, hace y piensa, y porque actua hace
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La contradiccion produccion—ciencia determina e]
grado de desarrollo de esos me’todos, y en orden
mayor, de los objetivos a alcanzar, asi como de las
habilidades como parte del contenido a formar;
en consecuencia, por ultimo, de la evaluacion a
desarrollar.
El gmpo cientifico como agente cultural, recurso
social de cambio y transformacion, debe permitir
mediar, promover, poner en movimiento procesos
internos en vias de maduracion, potenciar el desarrollo
a partir de la fuerza de la relacion, del vinculo con
los problemas urbanisticos que lastran a las ciudades
latinoamericanas.
En el proceso de aprendizaje grupal, el grupo de
investigacién cientifica estudiantil perteneciente a la
Red Internacional de Marketing y Desarrollo Urbano,
se constituye en sujeto de la actividad, es quien actua
sobre el obj eto de conocimiento para apropiarse de e’l,
donde e1 sujeto individual no se “diluye” y el proceso
personal de apropiacion de 10 real no desaparece, sino
’que se articula a un sistema mas amplio, complejo y
con nuevas perspectivas desarrolladoras, que permite
enriquecer su mundo espiritual, su sistema dinamico
de sentidos, en tanto a través de los procesos
comunicativos e interactivos n0 solo se intercambian
informaciones, ideas, conceptos, sino formas de
relacion afectivo—valorativas con el fragmento de
la realidad que ellas representan: actitudes, valores,
sentimientos, intereses.
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